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O elon les dernieres données de I'O.M .S., l'Étot de la Commu-nouté européenne 00, propor-
tioimellement, il y a le plus grond nom-
bre de cos notifiés de Sida est l'Étot 
espognol, la Cotologne étont la com-
munouté outonome 00 il Y en a le plus. 
L' index de nouveoux cos de Sida déclo-
rés en Cotologne duront I'onnée 1992 
posso de 118 par million d'hobitonts a 
162, soit une ougmentotion de 37 %. 
Depuis I'opporition de la molodie jus-
qu ' a fin 1992, on a compté en Coto-
logne 4 037 cas de Sida. L'index de 
nouveoux cos cumulés a doublé depuis 
décembre 1990. 
Duront I'onnée 1988, et foce a la discri-
minotion dont étoient victimes les por-
teurs du VIH/SIDA, la 41 e Assemblée de 
l'Orgonisotion mondiole de la sonté 
(O.M .S.), réunie a Geneve, adopta une 
Résolution intitulée "Non a la discrimi-
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notion envers les porteurs du VIH/ 
SIDA". 
Par la suite, les Orgonisotions non gou-
vernementoles d'oide ou Sida (ONG/ 
SIDA), réunies a Montréol, début juin 
1989, a I'occosion de la Ve Conférence 
internotionole sur le Sida , célébrerent la 
Premiere réunion internotionole des 
ONG/SIDA sous la devise " Occosions 
de solidorité ". Se trouverent olors réu-
nis pour la premiere fois les protogonis-
tes du monde entier de la lutte en fa-
veur de I'aide aux porteurs du VIHI 
SIDA, et de la défense de leurs droits . 
Face aux nombreux cas de violation des 
droits de I'homme, les délégués desdi-
tes ONG/SIDA approuverent en assem-
blée pléniere I'accord ou résolution sur 
la discrimination et les dro its de la per-
son ne. 
Á coté de la lutte que menent choque 
jour les porteurs du VIH/SIDA, du travail 
continu des organisations non gouver-
nementales et des institutions gouver-
nementales pour que so ient respectés 
dans le monde entier les droits des ma-
lades du Sida , il convient de rappeler 
que l ' on a beaucoup insisté sur ce the-
me lors de diverses réunions internatio-
nales . 
Ainsi, lors de la Seconde réunion inter-
nationale des ONG/SIDA, tenue a Paris 
au mois de novembre 1990, sous la 
devise "Politiques de solidarité " , un sé-
minaire spécial fut-il consacré au theme 
" Éthique et Droits de I'homme". 
Par ailleurs, et depuis le tout début de 
I'apparition de la maladie, des person-
nes porteuses du VIH/SIDA ont pris une 
part active dans le mouvement popula i-
re de solidarité face au Sida et, cons-
cientes de leurs responsabil ités et de 
leurs devoirs, ont entrepris des actions 
pour revendiquer leurs droits . Leur pre-
miere réunion internationale eut lieu a 
Londres en 1987. 
En Catalogne, comme partout ailleurs, il 
y eut une réponse "officielle " et une 
réponse "popula ire " au probleme du 
Sida . En ce qui concerne la premiere, 
signalons un certain nombre des mesu-
res qui ont été prises: 
- le 20 février 1987, lci Generalitat de 
Catalunya mettait sur pied par décret 
(68/1987) le "Programme pour la pré-
vention et le controle du Sida " qui de-
vait etre développé par le département 
de la Santé et de la Sécurité sociale. 
- le 16 juillet 1987, le conseller de la 
Santé et de la Sécurité sociale créait la 
"Commission consultative " du Program-
me pour la prévention et le controle du 
Sida en Catalogne, en tant qu'organe 
consultatif du Comité directeur du pro-
gramme. Postérieurement, on lans;a 
également le " Programme social du 
Sida " . 
- le 9 décembre 1988, face a I'aug-
mentation du Sida en Catalogne, tous 
les groupes politiques représentés au 
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Parlement catalan accorderent de con-
crétiser la Proposition de constitution 
d 'une "Commission d 'étude sur la pro-
blématique du Sida ", proposition qui fut 
présentée devant l'Assemblée pléniere 
du parlement le 8 février 1989. Deux 
résolutions du Parlement de Catalogne 
sont le fruit du travail des députés et 
députées membres de cette commis-
sion. La premiere, du 7 février 1990, 
concerne la garantie de I' intimité per-
sonnelle et du caractere confidentiel 
des examen s de depistage du Sida. La 
seconde, du 29 octobre 1990, deman-
de que la Commission consultative du 
Programme pour la prévention et le 
controle du Sida en Catalogne inclue 
des représentants des Organisations 
non gouvernementales dont le travail 
consisterait un iquement a aborder lo 
problématique du Sida. 
En Catalogne, lo prise de conscience et 
la mobilisation de lo population fa ce au 
Sida remonte a 1985, dote a partir de 
laquelle commencerent a se constituer 
divers groupes et associations de sen si-
bilisation, collaboration et lutte contre 
cette maladie . 
Depuis 1991, sept associa tions sont re-
groupées au sein de la Fédération cata-
lane d'Organisations non gouverne-
mentales d'aide au Sida (ONG/SIDAl. 
Ladite fédération respecte et appuie les 
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objectifs et les activités de chacune des 
associations fédérées . Elle coordonne 
en outre leur travail et le complete mo-
yennant des activités menées a bien 
conjointement. La fédération s' occupe 
également d 'améliorer I'aide apportée 
aux porteurs du VIH/SIDA, de défendre 
leurs dro its et de mieux informer et édu-
quer les jeunes et les adultes en vue de 
leur faire adopter des comportements 
plus sains et solidaires . 
La Fédération prétend encourager I' in-
fo rmation et la sensibilisation des cito-
yens ; défendre les dro its des person-
nes porteuses du VIH/SIDA ; coordonner 
lo participation de lo population et etre 
un organe de dialogue et de gestion 
aupres de l'Administration publique. 
Centre d'information et de 
documentation SIDA-STUDI 
Le 7 octobre 1987 fut créée a Barcelo-
ne l' Association SIDA-STUDI. Une des 
ses taches était de mettre en place un 
Centre d ' information et de documenta-
tion du VIH/SIDA, qui encourage et faci-
lite un vaste travail de prévention et 
d'éducation dans ce domo in e et qui, en 
meme temps, aide a satisfaire les be-
soins des porteurs du VIH/SIDA et colla-
bore a la d ivulgation et a la défense de 
leurs droits . 
Actuellement, ledit centre fait portie du 
" réseau " de Centres d ' information et 
de documentation du VIH/SIDA, mis sur 
pied et coordonné par la Commission 
de la Communauté eu ropéenne. Ce fut 
un des trois centres européens a etre 
convoqués a Hambourg, en octobre 
1991 , en vue d 'étudier la maniere d'en-
visager et de coo rdonner leurs actions . 
SIDA/STUDI offre, entre autres choses, 
une base de données informatisée re-
liée au "Centre d'information et de pré-
vention du Sido " (CRIPS) de Paris, ainsi 
que du matér iel b ibl iog raph ique et do-
cumentaire indexé et adéquatement 
class ifié . 
L' Association publie périodiquement 
des dossiers de themes monograph i-
ques sur le Sido et o participé a I'élabo-
ration et a la publication de divers ouv-
roges tels que, par exemple, le livre 
d'lgnasi Pujades intitulé La recerca se-
creta de Josep M. Mercader, vie d 'un 
jeune cata lan qui affronta le Sida . C'est 
le premier ouvrage catalan qui parle du 
Sida d 'une perspective non pos méd ica-
le ni pol it ique, ma is humaine. • 
